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I N T R O D U C C I O N
Educación, investigación
y compromiso social
La vinculación de la universidad con
la sociedad en la cual está inserta con-
lleva dos aspectos inseparables: por un
lado,el aporte de las diversas facultades
a los diferentes grupos y sectores socia-
les: organismos públicos, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, sec-
tores carecientes (donde muchas veces
el Estado está ausente), etc., realizando
contribuciones concretas a problemas
y necesidades sociales; por otro, el enri-
quecimiento académico que supone
tanto para los docentes e investigado-
res como para los estudiantes de las dis-
tintas disciplinas tomar contacto con
las necesidades reales de la comunidad.
La Universidad de Buenos Aires, a tra-
vés de todas las unidades académicas que
la componen y de su Secretaría de Exten-
sión Universitaria –a la que pertenece el
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas–,
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u b a  +  c o m u n i d a d
lleva adelante numerosos proyectos para
extender, precisamente, los saberes en
ella generados a la comunidad.
En el marco de la celebración del
185 aniversario de la UBA, presenta-
mos a continuación un amplio mues-
treo de las actividades y proyectos de
trabajo con la comunidad que llevan
adelante las unidades académicas de la
universidad –en algunos casos, se ha
elegido mostrar un proyecto o un ser-
vicio en particular, en otros se descri-
ben las actividades en general–.
También, un artículo hace un balan-
ce de los 22 años de actividad del Cen-
tro Cultural Rector Ricardo Rojas de la
UBA, que se ha consolidado como un
espacio innovador de producción artís-
tica y cultural de la Ciudad, así también
como una institución dedicada a la
educación artística y no formal. Se des-
taca el área educativa por su enorme
variedad y por una creciente articula-
ción con la programación.A sus cursos
de Cultura, Capacitación para el traba-
jo y Adultos Mayores de 50 años, se
sumaron recientemente el área de
Ciencias en el Rojas y el área de Comu-
nicación.
Además, se incluye un amplio infor-
me de la Maestría en Salud Pública
dependiente del Consejo Superior de
la UBA. La evolución de la salud públi-
ca hacia perfiles fuertemente interdis-
ciplinarios llevó a la UBA a considerar
la creación de una Maestría en Salud.
Este proceso, que comenzó en 1990,
mantiene su continuidad hasta el
momento con la reciente apertura de
la décima promoción. Se creó con el
propósito de crear espacios de refle-
xión, de debate y de contrastación de
propuestas focalizadas en la construc-
ción y articulación de intereses entre
la Universidad de Buenos Aires, las
organizaciones del Estado y la socie-
dad civil respecto de la salud.//
   
